



































































Headline Tolak pegangan golongan anti hadis Dr. Asmadi
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 22 May 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 6 ArticleSize 130 cm²
AdValue RM 2,569 PR Value RM 7,708
